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·---- ÉDITORIAL 
COÏNCIDENCES ET DIVERGENCES 
Au moment où  l a  FAO organisait, avec un  certain courage, un 
Sommet de l'alimentation traitant notamment de la sécurité alimen­
taire, la Banque mondiale 1 publiait son rapport annuel 1 996. La photo 
ci-contre illustrait, sans aucun commentaire, la partie consacrée à 
l'Afrique. Qu'une institution internationale aussi bien pensante et 
aussi politiquement correcte publie une telle mise en scène au profit 
de la mondialisation (représentée ici par le téléphone cellulaire) en 
dit assez long sur la force de ses certitudes et sur le recul de l'esprit 
critique de ceux qui prétendent diriger la planète. 
Les lecteurs qui apprécient le sens caché des images pourront se 
reporter page 1 4  et page 1 1 2,  et méditer sur l'utilisation - comme à la 
belle époque coloniale - d'images exotiques gui n' illustrent que notre 
mercantilisme. 
Car, quatre ans après le . sommet de Rio, où l'on avait cru voir 
naître, à travers l ' écologie, une nouvelle solidarité universelle, on as­
siste à ce qui ressemble fort à une inversion des valeurs . Désormais, il 
sera fait obligation au paysan du tiers-monde, isolé et travaillant la 
terre à la main, de subir la concurrence des multinationales et des 
grandes exploitations subventionnées . A peine rescapé de l 'aide ali­
mentaire, pourra-t-il survivre dans un système mondial d'échange où 
i l  n ' a  rien à échanger, sauf son image du bon sauvage qui de toute 
façon n 'est pas rémunérée ? 
Loin du triomphalisme sans gloire de l ' idéologie de la mondialisation 
- qui n'est qu'un mercantilisme new look- quelques interrogations ma­
jeures s'imposent à ceux qui s'intéressent aux questions de la production 
1 .  On se souvient qu'il y a quelques années les politiques de la Banque mondiale 
avaient été tenues pour responsables des émeutes de la faim qui s'éraient déclenchées sur 
plusieurs continents. 
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alimentaire mondiale : comment faire régresser la faim ? En s'appuyant 
sur les capacités locales ? En utilisant mieux les ressources naturelles ? En 
développant un savoir agricole adapté ? Autant de questions débattues 
par les auteurs des articles qui suivent. 
Cependant, on ne peut ignorer le point de vue de l 'OMS, sur la 
nutrition (page 99) . Car si la FAO compte les dénutris en centaines 
de millions, l'OMS dénombre les malnutris par milliards. Divergence 
ou complémentarité des concepts mais nécessité d'une convergence 
vigoureuse des actions. 
La rédaction 
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